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□ 産学交流振興会 会員企業便り（１） …５






















































































１）W. Shimada, et al., Japanese Journal of Applied 
Physics, 42, pL129-L131, （2003）.




























































































































































































































































































8国立大学法人 富山大学 地域連携推進機構 産学連携部門
行　　　事 場　　　所 開 催 日 時 内　　　容
サテライト技術相談
オフィス
各商工会 9月12日（金）
9月17日（水）
・小矢部市・津沢商工会
・立山舟橋商工会
コラボフェスタ
2014
富山大学工学部
（富山市五福3190）
9月19日（金）
13時30分
～17時20分
テーマ「地域イノベーションの創出と大学の役割」
基調講演
　「地域イノベーションに向けた戦略的iPS細胞研究」
　　講師：横浜市立大学　大学院医学研究科
　　　　　教授　谷口 英樹氏
シンポジウム
　パネリスト
富山ニュービジネス協議会　会長　塩井 保彦氏
㈱スギノマシン　代表取締役社長　杉野 太加良氏
富山県工業技術センター　所長　鳥山 素弘氏
富山大学産学交流振興会　副会長　村上 　哲氏
富山大学地域連携推進機構　副機構長　二階堂 敏雄
新技術のポスター発表
交流会
サテライト技術相談
オフィス
各商工会・商工会議所 9月22日（月）
10月1日（水）
・射水市商工会（小杉）
・富山市商工会議所
第4回イブニング
技術交流サロン＊
カナルパークホテル富山
（富山市牛島11-1）
10月3日（金）
16時00分
～18時15分
・「デザイン力を活用した企業戦略」
 芸術文化学部　教授　内田 和美
・「分子を並べて電気を流し，磁石を作る」
 大学院理工学研究部（工学）准教授　宮崎 　章
サテライト技術相談
オフィス
各商工会・商工会議所 10月8日（水）
10月15日（水）
10月20日（月）
未定
・富山市北・南商工会
・富山市八尾山田商工会
・高岡市商工会（福岡）
・高岡市商工会議所
第5回イブニング
技術交流サロン＊
カナルパークホテル富山
（富山市牛島11-1）
12月5日（金）
16時00分
～18時15分
・「食の伝播・定着・変容をイタリア史から考える」
 人間発達科学部　教授　徳橋 　曜
・「日本の農政改革と濃商工連携による農村活性化」
 極東地域研究センター　教授　酒井 富夫
＊：参加には担当者（Tel.076-445-6938）までご連絡戴き，事前申込が必要です。
今後の主な行事
新任の紹介
民間企業で，セラミック電子部品材料開発から始ま
り，その部品の製造方法の確立，製造ライン構築を経
て，製造における品質管理，量産におけるISO9002，
ISO14001認証支援，海外への製造ラインの移設，
知財管理と，製造業の一通りの業務を経験してきまし
た。その後，大学において産学連携に携わるようにな
りました。産学連携業務は，大学研究者のシーズを民
間企業のニーズへと橋渡しすることが主な業務です。
あるいはその逆もあります。入り口から出口までを支
援する業務で，その過程でさまざまなフォローが必要
であり，民間で経験してきた業務と重なるものがあり
ます。その中で知財は重要な要素のひとつです。知財
を通して大学研究者と企業との橋渡しのお手伝いに取
り組んでまいります。民間企業の方から見ると大学の
敷居が高く感じるかもしれませんが，一度お声をかけ
てくだされば，印象も変わるかと思います。
地域連携推進機構　産学連携部門　知財マネージャー　今川　昌彦
略　歴：1994年東海大学大学院工学研究科博士課程前期修了後，民間企業に就
職，2008年国立大学法人信州大学，2012年静岡県公立大学法人静岡
県立大学で産学連携，知財管理業務を経て，2014年4月より現職。
趣　味：多彩
連絡先：Tel 076-434-7184　Fax 076-434-5138　imagawa@adm.u-toyama.ac.jp
